











































































































































































































































































































































































































































































































































































gyászbeszéd”  (Neoconservatism: A Eulogy) címmelközöltcikkében így ír:
Mivelolyansokáigvoltamneokonzervatív,hogytalánmár„paleoneokonzervatív-
nak”kellenenevezni,jóokomvolnará,hogymeggyászoljamennekamozgalom-
nak,vagytendenciánakakimúlását.ésmégis,bekellvallanom,nekemúgytûnik,
hogyezahalálesetinkábbünneplésre,mintsemszomorúságraadokot.Mertami
aneokonzervativizmustmegölte,aznemavereségvolt,hanemagyõzelem;nema
kudarcbahaltbele,hanemasikerbe.[...]
[Aneokonzervatívok]szenvedélyesebbenéshatásosabban,mintbárkimás,vállal-
tákafeladatot,hogyhelyreállítsákazintellektuálisésmorálisbizalmatazamerikai
társadalomalapjáulszolgálóértékekbenésintézményekben,nemisszólvaafizikai
védelemhelyreállításáról,amitõlazországbiztonságafügg.Azerõfeszítés,amelytöbb
mintnegyedszázadotvettigénybe,ésakései60-asévekbeliinduláskormeglehetõsen
reménytelenneklátszott,olymértékbensikeresnekbizonyult,hogyaneokonzervatí-
vokvégülúgyjártak,mintamór,akimegtettekötelességét(Podhoretz,1996:25).
Az1990-esévekközepéreafentivélekedésmeglehetõsenáltalánosnakszámí-
tott:aneokonzervativizmusmintönállópolitikai-ideológiaiirányzatmegszûnt
létezni,mivellegfontosabbcélkitûzéseimegvalósultak,követeléseipedigbe-
épülteknemcsakaRepublikánusPárt,deaBillClinton-féle„újdemokraták”
programjábais(utóbbiróllásd:Mándi,2000).Szinténszéleskörbenelterjedtaz
anézet,hogyRonaldReagannek,illetveneokonzervatívtanácsadóinak,döntõ
szerepevoltahidegháború„megnyerésében”(lásdpéldául:economist,2004).
ennekazírásnaktermészetesennemvoltcéljautóbbiállításbizonyításavagy
cáfolata.Amagaeszközeivelcsupánannakbemutatásáratettkísérletet,milyen
szempontbóljelentettfordulatotaneokonzervatíveszmeáramlatmegjelenése
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majdtérnyeréseaz1970-esévekamerikaikülpolitikaigondolkodásában.Szintén
kívülmaradtvizsgálódásunkkörénaneokonzervativizmusmintönállópoliti-
kai-ideológiaiirányzatújbóli,hangsúlyoselõtérbekerülése2001.szeptember
11-eután.Úgyvéljükazonban,hogyaneokonzervativizmuselsõ,sokszem-
pontbólmeghatározókorszakának,érveinekésszemélyiségeinekfelidézéseaz
utóbbiszempontjábólisszolgálhatnemelhanyagolhatótanulságokkal.ezek
levonásaazonbanmáregymásikcikkfeladatalehet.
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